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~871-1880-ik evekben Magyarorszagban megfigyelt 
hullocsillagok palyaelemei. 
Jrta 
KöYEst1c.:T11Y R,rno. 
(A ill. osztaly ülesen 1882. marczius 13. bemutatta Konkoly 1\I. 1. t.) 
A körntkezökben adom elö azon palyaelemeket, melye-
ket az 1871-18 0. vegeig a magyar korona területen tett hul-
l6csillagok megfigyele e szolgaltat. A megfigyeleseket követ-
kezö hat allomas nyujtotta: 6-Gyalla, Zagrab, Selmeczbä.nya, 
Szathmar-Nemethi, H ödmezö-Vasarhely es Gyulafehervar. 
oha az igy szerzett anyag fölötte nagy, mert vagy 5000 
hu116csillagnak a szamit[lsra szükseges adatai fekszenek elöt-
tünk, megis azok szama, melyek a val6szinü radiansok kepze-
sehez jarultak, csak 108 ' igy, 91 ilyen radians leven, egyre 
c akis 12 hull6csillag e ik közep szamban. 
A palyameghatäroza t azon keplet zerint vegeztem, 
melyet dr. Schrader az 6-gyallai evkönyvek egyikeben közölt s 
mely lenyegileg a Klinkerfues adta közelitö möddal azonos. 
Legyen ugyani 8 a nap hossza, 8 ' anapjavitotthossza 
R a fölcl vezersugara. H a parabolikus sebesseget fogaclunk el, 
ha tehüt a 
-. / 2 1 
V=k V R--;;: 
egyenletben, hol log k = 8'2356, a a palya nagyobbik fälten-
gelye, az _2_ mennyiseget elhanyagoljuk, lesz 
a 
M. T. AK. RRT. A MATrr. ·ru1>- KÖRl~UÖI-. 1882 . IX. K. ~„ sz. 
2 KÜVESLIGETIIY R.UJ(>. 
cos 11 = cos J, sin (l -8') hol 8 '= 8 + ~ 8; 
• Q. • 'd" V1 R sin v=m sin 11 a m1 on m= - -
2 
(a 6 8 es log m mennyisegek az alabb közlendi.\ tlthlüh61 
vC'hetuk lci.) Tovabb lesz a hajlas szamara: 
. sin 1> 
tg i = --. tang ( 11-/f) 
sin 11 
a renclhagyas ellenben 
V _ COS i. tang (11-{f) 
tg 2- tcing (1-8') fang 11 
Vegl'e: rr-Q =v e Q =f 8 !(;8-180° + 180 ha 1,=(-1' 
l8 8 \+1, 
A perihel tavolat szolgaltatja ezen keplet : 
R Q V q_ = COS" 2 
Ellenörzesül hasznaltam ezen kepletet: cos 
2
v = cos C11-_B') 
cos 1 
A mozgas direkt, ha 11-i'f < 90°, retrogad, ha 11-B·> 90° 
TAB LA 
melynek segitsegevel az evkünyvbül ismert 8-ssal kivehet.ö .6.8es log rn. 
8 
1 
.6.8 
1 
log m. 
1: 8 
1 
.6. 8 
1 
Jogm. 
o• 
1 
-0.93° 1 9.8502 190° +o.95° 9.8495 
10 - 0.97 8495 200 0.95 8501 
20 -0.95 8489 210 0.92 8507 
30 -0.92 i 8483 220 0.87 8512 
40 ·-0.85 8477 230 1 0.77 8517 
50 
1 
-0.75 8472 240 0.65 8522 
60 -0.63 8467 1 250 0.52 8525 
70 -0.50 8463 260 0.35 8528 
so -0.35 8460 1 270 0.18 8529 90 -0.18 8459 280 0.02 8530 
100 
1 
-0.02 8458 2PO -0.17 8530 
110 +0.15 8459 1 300 -0.33 8529 
120 0.32 8460 310 -0.48 8526 
130 0.47 8463 320 -0.62 8522 
140 
1 
0.62 8467 330 -0.75 8518 
150 0.73 8471 340 -0.85 8513 
160 0.83 8476 350 -0.88 8508 
170 0.90 8482 360 -0.93 8502 
180 1 +o.93 8488 
1871-18 IJ. BYEKßEX )!AGYARORSZÄGBA.N :'IIEGFIGYET:r STB. 3 
A }Jerihelidöket nem >ettem fel a p[dyaelemek köze, mivel ezek 
ö szehasonlita okual ugy ·em zerepeluek. 
Dr. W ei ·s Ödön tablazatba flllitotta azou ü tököseket, 
melyek a földpftlyahoz közel jönek. A t[tblazatot anuyiban val-
toztattam meg, hogy az ott jelzett üstökösökn k palyaeleimet 
csatoltam meg hozza. Ezeknek zolgftlt alapul az Olber -Galle-
fäle 1863-ig terjeclö ü tökö jegyzek. 
A mit oclik rontt adja az ü tökö t, rnlamint a c om6b 
melyben a fölclpftlyüt met. zi ; a harmadik rovat ellenben ezen 
met ·ze · közelebbi iclejet, a uegyedik a földpitlyat61 val6 tavo-
Irit. az ötöclik roYat Yegre a ratliati6-pontot. Ez adatok sz61-
nak az 1850-ik ev közep ü.quinoctiumftra. 
S 1 Ü tökös ~ 
X: 
Üstökösök 
melyek a föld1ialy:ihoz tetemesen közelednek. 
Q q 
1 \1792. II. u \jau. 5 -o.oss\182.21 27 .9 49.121135.871 283.23 0.96681 R 
2 1840. I.Jl • 20 0 .036 141.1 -45.5 53.08 192.20 119.95 0.6185 D 
3171 . J2 • 29 -0.042 217.6 -18.2 31.13 121.65 127.9211.02541 R 
4 \1857. I. ü febr. 2 -0.028 258.3 46.3 87.93 74.73 313 .1 5 0.7725 D 
5 1092. -'2 • 5 -0.012 110.1 -56.9 28.92 156.33 125.67 0.9281 D 
6 1854.IV.lJ > 13 0 .015 320.7 55 .0 40.90 94.40 324.47 0.7987 D 
7 1858.IV. zr > 13 0.045 272.2 35.2,80.03 226.10 324.97 10.5543 1 R 
8 1862.IV. ü marc.16 / 0.013 /247.9 22.9 42.47 125.1 8 1 355.77 0·8032 R 
9 1683. J21 • 16 -0.052 224.0 -34.5 83.78 86.52 173.28 0.5533 R 
10 1763. iI » . 18 -0.026 322.4 37 .7172.57 84.95 356.28 0.49 3
1 
D 
11 1861. I. zr
1
apnl. 20 0.002
1
210.6 57.0 /79.75 I 243.37 / 29.92 0.9207 D 
12 1790.III. ü- » 24 -0.063 328.5 33.l 63.58 274.95 35.23 0.7910 R 
13 1863. II. Jl jun. 2 -0.054 338 .9 -40.3 67.37 24 7.25 251.27 1.0682 R 
14 1684. -'2
1 
• 22 -0.010 40.l -65.8 65.80 238.87 268.25 0.9602 1 D 
15 1850. I. ü" » 241-0.06:> 1.9 70.:.> 68.18 272.42 92.88 l.08 1f> D 
161864. II. ü » 27 0.047 13.5 1.1 1.87 304.22 95.20 0.9093 R 
17 1737. II. üjul. 29 0.025 129.2 58.8 39.23 262.60 123.88 0.8670 D 
18 1852. ILQ aug. 10 -0.013 33 .6 -27.7149.18 278.70 317.48 0.91291 D 
19 1862. II.-Q • 19 -0.027 48.6 - 4.6 7.90 299.33 326.53 0.9813 R 
20 1854.ill. J2 szept.10 -0.018 45.8 -33.7 71.321273.68 347 .65 0.6481 R 
211790. 1.(f » 16 -0.053104.7 15.2 29.73 58.40 172.83 0.7473 R 
22 1763. -'2 • 20 0.029 33.2 -39.0 \72.57 84.95 356.28 0.4983 D 
23 1864.IV.zr okt. 16 -0.044 185.6 50.1 48.87 1321.701 203.22 0.7709 D 
24 1779. J!. • 19 0 .022 24.5 -42.3 32.52 87.23 25.07 0·7132 D 
25 1849. I. ü" • 29 -0.027 147.2 55 .1 \85.05 63.23 215.20 0.9597 D 
26 Biela. ü nov. 28 0.011 38.7 30.6 12.55 109.1 3 245.85 0.8606 D 
27 1819.IV.Jl. dec. 9 0.086 $27.9 -35.21 9.02 67.32 77.23 0.89261 DI 
28 1680. il • 26 0 .050 128.6 3.4 60.67 262.82 / 272.15 0.0062 D 
1* 
KÜVESUGETllY RADÖ. 
Meg csak keves mondani val6m van : a hull6c;silhgokr61 
mar egesz irodalom letezik. E helyen legyen szabad megtekin-
tenem a valtozasokat melyeket a palyaelemek szenveclnek, ha 
a szigoru keplet helyett a közelitöt alkalmazzuk. A 
V= k-1 / ~-__!__ V R lt 
kepletböl szftrmazik differenciati6 utan : 
k2 
d V 2 a2 V da. 
Mivel k2 c ekely szam, a ellenben tetemes, a sebessegben 
elkövetett hiba is csak kicsiny lehet. A novemberi raj pl. 33.25 
ev alatt tesz egy keringest, tehat a = 10.340, az augusztus havi 
raj fältengelye ellenben 22.355 ; ha da= 12.015 allapitunk 
meg, lesz a hiba V-ben: 
d V= 0·00015 
tehat oly csekely, hogy a = oo feltevese altal V nem vftltozik 
tetemesen. A többi keplet ugy szfirmazik a szigorilb61, ha benne 
L = 0 - 900 es R=l helyettesitünk, hol a L mennyiseget 
következö egyenlet cle:finialja: 
sin(0-L)=~~ 
y'2B-R2 
Ebböl ered közvetlenül a következö: 
d L = 0·9998 (1-R) d R 
(2 R-R2)V2 R-R 2 -0·9996 
tehat a legl{edvezötlenebb esetben d L = o·Ol44. 
A hajlas szamara a szigoril keplet igy hangzik 
. tang ß 
tg ·i 
· sin (<!)-/,) 
tang 'L 
hol tang ß = tang y. sin (/..-L) es tang r = -si;("L L) 
l es lJ alatt ertjük itt a radiati6 pont hosszat es szelesseget, }, 
es fJ alatt pedig a hull6csillaghoz vont faintö czelpontjanak hosz-
szat es szelesseget. Behelyettesites es differenciati6 utän ered: 
tang 'b sin ( 8-/,) sin (l-1.) d L 
di'. tang2 ·r, sin2 (/..-L) + sin2 (Z-L) sin2 ( 0-.A) 
mely kifejezes helyett szabad lesz a következöt is helyettesiteni: 
1871-lHHfJ. 1:;\'Jfälll':. · )LAHY.\ IWH,,;Z.\<rn.L· )[E(:H' WYEI/r ,,;Tl! . :) 
. tang 'b. sin (0 - i•) sin (l-i.) d L 
di=tan_q 2 &. cos 2 (0-}.) + cos 2 (0-l) sin2 (0-7.) 
Ha a 0, J, e l mennyi egek szamara elfogadjuk a lehetö 
legalkalmatlanabb zamokat, le zen pl. b = 9.017 e eteben 
rli = i·oooo. zamitä unk ket leg zel öbb e~etere nezve lesz: 
rli = - 0·0002 [b = - o.66] e r7i = + 0·09222 ~1, = I.12.] 
Hatarozzuk meg meg a rendhagyasban elkö1etett hibat, 
mely a perihel ho zaban tett hibaval i azono . 
V 2 R 2 .~in2 a . . , . . . .. Ha p = - lufeJeze böl, hol sin a 1gen megko-k2 
zeledten mint L-t61 függetlennek tekinthetö, kepczzük a kö-
vetkezöt: 
2 V2 R 2 sin 2 a d V dp= -- -
k2 
le zen i met, a legros zabb e etet vala ztva: dp = o·0240, es 
ennelfogva a rendhagyas kepleteben : e cos v = ~ - 1 
--dJJ 
rlv= - - --
R -Ve2-=(-';1 -1)2 
du legnagyobb 6rt6kc tchat: rli; = - 0·1580. A csom6pontot 
c upan a naphos ·za. hatarozza meg · erre tehat az :. mennyiseg 
clhanyagolasa nin(;s befolyassal. 
Ezen keves adat elegge mutatja, hogy a megközelitö kep-
letek szerint val6 szämitassal csak oly hibak csüszhatuak az 
eredmenybe, melyek az eszlele i hibak hatarain me sze belül 
fekszenek. 
zabad legyen meg neMny megjegyzest tennem a radiati6 
p~~tok meghatärozasat illetöleg. Egy e te gyakran oly meg-
tigyeleseket szolgfütat, melyek okvetlenül több radiansba sza-
mitand6k, es e tekintetben ezen nagyfoutossfrgu pont megha-
tarozasaban bizonyos önkeny uralkodik, mert akadnak esetek, 
hol egy hu116csillag az egyik vagy masik racliansba egyenlö 
joggal illik. Fölötte tanacsos volna teMt tekintetbe venni ezen 
körülmenyt, melyröl mar Schiaparelli tesz emlitest, hogy t. i. 
az egyes meteorrajok egyenjeiknek szineben, uszalyahan et:i 
latsz6lagos sebess6geben epen ügy, mint spektrumaik minöse-
geben, lenyegesen kiilönböznek; fontos mindenesetre az, hogy 
ezen ajM ·iigok a meteorra;j ftlland6 jellemet kepezik. Igy pl. 
KÜYEHLWETilY lU.DfJ. 
a per eidakra megjegyezhetni, hogy szinök sarga, uszalyük 
gyorsan eltünö, hogy fenyök a fellobbanas pil1anat:it61 fogva 
nö, mig a 1egnagyobb fänyt kifejtve, eltünnek. 
A közölt hull6csillagok palyaelemeire nezve megjegy-
zem, hogy a radiati6 pontokat hosszusagok szerint reildeztem, 
mely körülmeny nagy mervben elösegiti az összehasonlithatas 
könnyüseget. Ozelunk ugyanis nem az lehet, minel több radiati6 
pontot konstatalni, hanem a szamtalan letezöket minel keve-
sebbre, de annal biztosabbakra reduk:iliii. 
Tek.intetbe veve azt, hogy az egyes raditi6-pontok - a 
hull6 csillagok csekely szama miatt - b.izonyos fokig hianyo-
sak, az összehasonlitas következö összevonasokat enged meg : 
Val6szim'.ileg azonos radiati6pontok s hnll6csillagok 
palyai. 
I d ö Idö 
I,; E / "'·~ 1 I d ö 1# E 1 ~~ g ·~ .g ~ 0: -~. :...._„ -___  (.) ~ :::j ,.:: "• 
!875. jul. 27.48 / 2110 1874.aug.12.4!:;! 9 9 1876.aug.10.92\ 5115 
1878. » 29.44 3 9 1875. » 12.41 12 6 1875. » 8.93 1 9 
-:- 187G. » 10.96 8 8 -----------
1872.aug.12.0l 9 11 
8
__ 
10 96 9 14 1875. „ 10.96 10 10 1 '" · » · 1880.aug. 9 .44 7 
1874. » 9.95 7 10 1871. » 9.97 2 7 1875 .• 10.96 6 
--·------- -- - 1872. )) 10.98 4 
1872.aug. 7.42 1 9 1878. apr. 20 .94 1 6 1874. » fl.95 4 
22 
14 
8 
25 
1875. » 9.99 2 6 1874. )) 20.63 1 6 1879. » 11.94 3 12 
_,_ -- 1875. » 11.95 2 12 
1879.jul. 26 .96 1 110 1874.aug. 9.9~ 6 11 
!875. » 26.96 1 18 1874. )) 9.95 5 8 ---------
- -1- 1875. » 10.96 7 9 1874.aug. 9.95 1 14 1874.aug.12.4v 10 , 7 1877. » 13.44 1 12 
1872. » 10.981 6 9 1875. » 11.95 3 23 1872. » 12.42 11 9 
------1- - 1876. » 10.92 4 11 
1876. » 10.92 1 9 1872.aug.10.98 5 8 --
1877. » 12.93 2 \ 19 1875.aug.10.96 \ 5 11 ------ - -
-----
1
-- -- 1874. » 9.95 3 50 1872. aug.10.98 8 12 
1880.jul. 29.99 9 \ 13 . __ 1872. » 9.97 3 16 
1878. " 26.43 1 10 l876.jul.27.98 4 14 --
-,- 1876. » 27 .98 1 17 1872. aug.12.42 13 9 
1875. jul. 28.45 2 123 8 3 26 48 1 8 1879. » 12.46 5 13 1876. » 27 .98 2 9 1 7 . • . 
-
l873.jul. 27.99 _ 2_i 13 1874.aug. 9.95
1 
2 9 1876.aug.10.92 6 16 
1880. » 27.95 .~1~ 1876. » 13.40
1
-=--
1 
6 1872 . » 12.0 1 1 ~_:_:_ 
l ~/!~~I l 1-~ i 1 n 1 12-I-, lil , r,=;i 1 
·-------...,..--~ 1 1 1 1 
I cl ö 
BszlelO 
hely 
1880. jul. 9 .42 . . . 10 
1875. » 27.48 . . . 2 
1876. » 27 .98 . . . 3 
1878. » 29.44 . . . 3 
1872. aug. 12.01... 9 
1880. )) 9.44... 8 
187~. » 10.96 .. . 10 
1874. " 9.95 . . . 7 
1875. jul. 31.98 . . . 7 
J 872. aug. 10.98 . . . 6 
1875.jul. 28.45... 2 
1873. » 27 .99... 3 
1875 . » 31.98 . . . 5 
1872. aug. 7.42 . . . 1 
1875.jul. 3t.98... 6 
1875. aug. 9.99 . . . 2 
1880. » !).44 . . . 6 
1879.jul. 26.96... 1 
1875. » 26.96 . . . 1 
1874 . aug.12.45 . .. 10 
1872. » 10.98 . . . 5 
1875. jul. 28.45... 1 
1877. aug. 12.91! . .. 2 
1876.jnl. 27.98... 2 
1875 . • 31.98... 4 
1878. » 29.44 ... 
7 
10 
13 
9 
11 
8 
10 
0 
9 
9 
23 
0 
6 
9 
9 
6 
7 
0 
8 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
358.98 
358.03 
357.99 
357 .15 
356.60 
353.65 
352 .72 
352.46 
347.82 
344.24 
335.40 
330.26 
328.62 
326.10 
325. 71 
32?.50 
320.62 
319.22 
316.51 
312.96 
306.45 
30.5.10 
303 .47 
302.87 
296 .83 
293.65 
44.13 
22.06 
48.04 
18.16 
72.17 
37 .98 
56.63 
57.36 
33.2() 
66.19 
60.02 
15.65 
45 .60 
59.10 
32 .50 
48.95 
22.43 
22·96 
12.96 
70.02 
47.09 
73.58 
32.10 
66.5-1, 
15.23 
5fl.l 2 
15.43 
56.48 
84.8.5 
53.24 
55.93 
74.50 
63.28 
63.33 
82.69 
54.10 
58 .97 
44.79 
52.81 
46.78 
4.'\.50 
40.77 
2:U3 
36.20 
20.96 
41.23 
29.54 
44.17 
19.33 
41.91 
10.85 
32 .51 
297.41 
4 ;'>.15 
247.9 l 
60 .27 
295.30 
277 .19 
265.99 
266.64 
209.05 
282.67 
258.60 
1 72.57 
2:35.71 
268.66 
214.37 
257.76 
230.07 
196 .80 
J 90.28 
292. 7-1, 
270.33 
281.68 
266.71 
272.99 
241.05 
263.07 
287.43 
303.95 
305.17 
306.03 
319.50 
317.07 
317.85 
317.10 
308 .27 
3 18.53 
304.92 
305 .37 
308 .27 
3 15.08 
308.27 
316.88 
317.07 
303.52 
303.48 
319.52 
318 .53 
304.92 
320 .17 
305.17 
308.27 
306.03 
1.0093 D , 
0 .409 1 R 
0.7823 D 
0 .2992 R 
0.9683 D 
0.5074 D 
0.8195 ]) 
0.8292 ]) 
0.4250 D 
0.9172 D 
0.8582 D 
0 .1627 D 
0.6595 D 
0.8564 1) 
0.4729 D 
0.767() ]) 
0.5 334 D 
0.3617 :0 
0.3077 D 
0.9584 :0 
0.8444 D 
o.9740 n 
0.8080 D 
0.9372 D 
0.7036 D 
0.8760 D 
1 
47.13 
138.33 
122.00 
137 .36 
100.49 
117.60 
108.05 
107.96 
121.8\3 
99.87 
104.50 
113.53 
103.79 
95.36 
104.27 
93.a l 
92 .75 
104.08 
102.33 
87.55 
81.41 
89 .94 
7 5.40 
88.93 
'j 8.5.J. 
82.36 
16.20 
110.52 
85.48 
108.97 
56.79 
79.10 
66.15 
66.03 
85 .27 
56 .08 
61.71 
73.49 
60 .83 
51.00 
G 1.42 
48.78 
48.20 
61.21 
59.07 
42.97 
37.42 
45. 37 
32.57 
44.37 
35.09 
38.30 
Selmecz. 
Selmecz. 
6-Gyalla 
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c 
~ 
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rLI 
~ 
:o 
~ 
:X 
I cl u 
1873. jul. 27.99 .. . 
1880. » 29.99 ... 
1878. » 26.43 ... 
1877. aug. 12.93 ... 
1875. » 10.96 .. . 
1871. » 9.97 ... 
1874. apr. 20.63 . . . 
1880.jul. 27.95 ... 
1874. aug. 12.45 . .. 
1878. apr. 21.44 ... 
187 5. aug. 12.41 ... 
1875. » 10.96 ... 
1876. » 13.PS . •. 
1878. apr. 20.94 ... 
1874. » 20.63 . .. 
1880. nov. 28.61 ... 
1871. aug. 9.97 ... 
1874. » 9 .95 .... 
1876. » 10"92 ... 
1874. » 9.95 . .. 
1875. » 10.96 ... 
1875. » 11. 95 . .. 
1876. » 10.92 ... 
1875. » 8 .93 ... 
1875. » 10.96 .. . 
1874. » 9.95 . .. 
1 1 P· 1 
1 
~ .s ~-~~ l 
e> ~ ·ca S :0 
0 U> J:I..=-" 
2 13 277 .21 
9 13 270.00 
1 10 269.52 
1 18 269.13 
9 ' 14 268.25 
2 7 267 .27 
2 7 267 .11 
11 13 260.17 
9 9 250.44 
1 10 245.83 
12 6 244.74 
8 8 220 .7 3 
1 10 178.75 
li 1 6 17±.98 1) 168.91 7 113.26 
~ 1 9 106.60 11 1 8 1.79 
~ 1 15 1 79 .65 8 ' 75.80 
7 9 72.15 
3 2:3 1 64.20 4 11 63.33 
1 ~ 1 62.31 
5 11 61.6 7 1 
3 :;o 60.59 
' 
1 
1 
1 1 ltl / 11-{} 1 EszlelU 1) i :;z: .fl. (j IJ hely 1 
40.82 20.38 266.37 305.37 0.9018 D 68.79 27.92 6-Gyalla 
77.55 37.96 294.82 307.10 1.0035 D 84.46 38.38 FeMrvar 
73.06 35.98 295.39 303.17 1.0108 D 80.62 36.82 Selmecz 
23.76 8.72 296.07 320. 17 0.9687 D 4U3 14.84 Zagrab 
74.05 34.02 306.1 7 317.85 1.0028 D 77.82 34.46 6-Gyalla 
71.64 32.47 303.83 316.85 1.0001 D 76.00 33.04 » 
56.54 78.58 172.14 210 .28 0.8980 D 117.80 79.21 » 
47.08 19.69 280.38 305.18 0.9689 D 60 .98 23.13 Selmecz 
8 l.12 37.60 315.74 319.52 1.0120 D 81.68 37 .64 6-Gyalla 
45.93 69 .66 138.30 211.10 0.6513 D 113.89 73.76 Vasarhely 
70.88 29.66 3 14.12 319.18 1.0110 D 71.5G 29.76 6-Gyalla 
73 .85 3 1.52 320.17 317.85 1.0130 D 74.00 31.54 » 
63.82 30.24 348 . 71 321.35 0.9742 D 74.74 32.07 » 
64.25 30.72 187 .70 210.60 0.9654- D 75.68 32.58 » 
71.69 33.77 198.62 210. 28 0 .9 948 D 78.24 34.58 » 
14.99 56.76 197.23 266.73 0.1728 l'l. 134.05 103.27 Selmecz 
62.82 58.25 357 .97 3 16.85 0.8884 D 103.54 60.48 6-Gyalla 
42.37 85.35 254.04 3 17.10 0.7360 R 127 .71 93.96 » 
53 .91 82.76 358.89 3 18.47 0.8922 D 120.47 83.21 Yasarhely 
4 :5.68 85.10 267.80 317.10 0.8370 R 128.04 94.45 0-Gyalb 
4.5.07 8 1.52 274.59 317.85 0.8758 R 130.28 97.88 » 
32.45 57.41 281.40 318.80 0.9090 R 144.65 120.66 Szathmar 
40.49 70. 13 288.07 318.47 0.9434 R 137.49 109.15 Vasarhely 
.57 .24 84.43 335.73 315.83 0.9837 D 121. 36 84.51 6-Gyalla 
46 .68 79.40 293.79 317.8.5 0 .9682 R 131.90 100.37 » 
47.53 80.57 339 .92 317.10 0.9734 R 131.16 99.24 » 
1 1 '~· 1 
1 
1 1 
1 :..; * -I d 6 1i 8 ~;g:;; 1 l r, i 7T Jl ~ ~ ~E] 1 
1 1 1 
1 
1 1880. aug. 9.44 ... ~ 1 22 60.37 36.13 62.64 287 .07 1 31 7 .01 1875. • 10.96 ... 14 59.78 32.26 1 55.90 1 288.93 1 317 .85 1872. » 10.98 ... 4 8 59.53 39.60 67 .43 296 .35 :n8.53 
1874. • 9.95 .. . 4 25 56.32 39.00 66.14 297.84 1 3 17.10 
1879. » 11.94 . .. 3 12 55.08 36.29 6 I.09 1 305.11 318.73 
1875. » 11 .95 .•. 2 12 54.04 32.10 54.29 
1 
306.84 318.30 
187 5. )) 10.96 .. . 11 15 52.72 66.93 72.71 321.33 317.85 
1875. » 10.96 . .. 4 15 51.43 39.89 85.00 29.17 317.85 
1876. » 10.92 ... 3 9 49.80 48.40 80.09 317.17 318.4 7 
1874. » 9.95 .. . 2 9 47.61 33.48 56.28 317. 28 1 317.10 
1876. » 13.40 ... 2 6 46"96 32.40 54.78 332.51 320.87 
1876.jul. 27.98 . .. 4 14 46.28 66.62 ' 72.64 296.41 1 305.17 
] 876 . » 27.98 ... 1 17 43.38 57.19 86.17 315.15 305 .17 
1879. aug. 13.92 . . . 4 22 42.58 28.72 49.36 3H.39 :120.67 
1873.jul. 26.4~ ... 1 1 8 39.84 57.63 85.73 :n I.03 303.45 
1876. aug. 13.40 ... l 1 8 37.77 49.43 83.69 343. 7ll 320.87 
187 5. jul. 28.45 ... 3 7 37.58 74.28 63.20 306.0G 304.92 
1872. aug. 10 .98 . . . ~ 1 26 35.08 66.84 71.85 1 307.27 g 18.53 1874. • 9.95 . . . 14 31.96 35.64 62 .95 354.30 317 .10 
1877. > 13.44 . .. 1 12 30.17 42.60 76.42 2.27 320.63 
1879. jul. 26.913 ... 2 8 29.49 42.67 71.31 312.56 303.52 
1872. aug. 12.42 .. . 11 9 28 .79 38.68 70.78 ·1.02 319.88 
~ 1874. " 9.95 . .. 8 28 26.68 47.06 82.96 86.16 317.10 ] 876. » 13.40 ... 3 8 25.6::} 52.36 87.24 283.77 320 .87 
1876. » 10.92 .. · 1 1 l~ 1 24.30 35.97 68.48 1 14.93 318.47 1872. » 10.98 . .. 8 20.15 53.87 83.69 279.79 3 18.53 
1 1 ~o 1 1 11-t?· '! 1/ 1 1 
0.9450 R. 141 91) 1 116.36 1 
0.9502 l't 146.00 122.87 
0.9758 l't 129.36 112.13 
0.9848 R 140.21 113.50 
0.9988 l't 143.32 118.51 
1.0023 l't 147.60 125.49 
1.0125 D 113.00 72.72 
0.6690 R 127.78 94.06 
1.0133 R. 131.60 (19 .91 
1.0132 R 146.52 1 123.72 
1.0025 R 147.30 125.00 
1.0102 D 112.95 72.69 
1.0078 D 122.48 1 86.18 
0 .9700 ~ 150.10 129.60 
1.0106 D 122.17 1 85.74 
0.9780 R 129.18 96 . 18 
1.0152 D l 05. 70 63.20 
l .0035 D 112.43 71.94 
0 .9102 R 141.48 115.54 
0.8845 l't 133.39 102.68 
1.0138 R 137.14 108.63 
0.8510 l't 136.49 107 .56 
0.9130 l't 129.50 96.68 
0.9102 D 123.33 1 87. 38 
0 .7865 R 137:30 108.86 
0.9018 D 121.05 84.05 
1 1 
~;szlern 
ltely 
6-Gya lla 
• 
. 
• 
" Szat.h1u<ir 
O·Gyalla 
» 
v,is<lrhely 
6-Gyalla 
Väsärhely 
6-Gyalla 
. 
-
» 
Väsärhelv 
6-Gyall; 
» 
» 
» 
• 
• 
» 
Väsa rhely 
» 
6-Gyalla 
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1 I d u 
1875 . aug. 11.95 ... 
1872. » 9.97 ... 
1872. llOV. 28 .9 0 •. · 
187 2. aug. 12.42 ... 
1875.ju!. 27.48 ... 
1872. okt. 2-t.32 . .. 
187 2. aug. 12.42 ... 
1879, • 12.46 ... 
187ö. » 10.92 ... 
1875 . » !l.99 ... 
1876 . » 10.92 ... 
1872. » 7.42 . ' . 
1872. » t 2.0 1 . . . 
1 1 '~- , ,~ .· . * -
1 
.a S »-o~ l i r::l~ .,,_ 
<1> N ~=:o 0 rn ~.d.c 
1 22 20.13 8.92 1 20.93 
3 16 19.99 53 .27 84.86 
1 10 18.50 66.14 27.23 
13 9 18.45 43.16 8±.65 
1 12 18.44 57.36 84.30 
1 13 17.47 64.87 1 36.42 
12 6 16.87 64.38 69 .50 
5 13 11.87 39,73 85.92 
2 8 7.34 
-0.66 2.66 
3 20 7.08 59.87 70.87 
6 16 6. 19 41.74 86.37 
2 7 5.98 50.07 80.95 
10 22 1.46 48.55 U .22 
' 
' 
1 1 1 -1: 1 l 11- & 1 
Eszlell.5 Q q 1/ hely 7T 
54.90 318.80 0.4527 R 149.52 128.64 Szat.hmar 
278.92 317.58 0.9024 D 121. 81 85.15 6-Gyalla 
55.08 66.98 0.9758 D 69.70 27 .82 » 
18.66 319. 88 0.7686 lt 128.18 94.66 )) 
284. 15 303 .9 5 0.9850 D 121.25 84.39 i:lelrneu 
1.04 31.1 8 0.9264 D 83.85 39.01 0-Gyalla 
231.62 3 19.88 0.9540 D 111.10 70 .14 » 
32.28 319.32 0.6550 R 127.2 7 93.28 FeMrvar 
359.35' 138 .47 0. 1236 R 138 .29 110.42 Vasarhely 
277.76 316.88 0.9000 D 11 2.48 72.01 6-Gyalla 
243.99 318.4 7 0.6423 D 123.14 87.11 Vasarhely 
259.48 315.08 0. 7930 D 11 9.63 81.00 6 -Gyalla 
~ 54.42 319.50 0.7198 D 11 5.93 76.74 » 
1 
(Az 1878. j11li11s 2\l.4.J. . 2 cent.r. szam(1 i-a<Uati6pont. oly keclvezötlen helyzeltel bir, hogy palyaeleruei nagyon hat:ir oza t -
::;, Inn alakot ültenek; enn1\Jfogva ezt kizi\rtam.) 
18 71-1880. :E\.EKBEX MAGY.\RORSZAGBAX MEGFIGYELT STB. 11 
Kevesbbe kedvezö eredmenyt adott azon kiserletem, a hul-
16c illagokat üstökös palyäkkal azonositani. Osak kettö talal-
kozott, mely megfelelt: *) 
1872. aug. 7.42 18:i4. IV üstökö. 1874. apr. 20 63 .2. 1861. I üstökös 
1 75. aug. 9.99 (Lesser) (Oppolzer.) 
'b = 32!.30 320.7 267.11 270 .6 
b= 54.02 55.0 56.5! 57.0 
i= !3.77 40.90 78.58 79.75 
;c = 263.21 !)4.40 172.1 4 243.37 
'Q = 3 15.98 324.47 210.2 209.92 
q=O. 117 0.79 7 0.8980 0.9207 
D D D D 
Ennek oka egyreszt ott i rejlik, hogy valamennyi 
raditi6pont eszaki szelesseggel bir, azaz, hogy mindegyik 
meteorraj alaszall6 csom6jaban lett megfigyelve. 
Vegre nem mulaszthatom el kifejezni legmelyebb halamat 
dr. Konkoly es dr. W ei uraknak, kik tanacsc al es seged-
e zközökkcl böven zive kedtek közremü.ködni. 
*) A perseidäknak összefüggese az 1862. III. iistökössel mar r eg 
smeretes. Az itt közölt palyaelemekböl következik ·: 
Augustusi raj : 
(Perseidak) 
i = 61. 0 25 
"= 297.0? 
.fl. = 138.0 1 
q = 0.976 1 
R 
1862. III. üstökös : 
66.043 
344.6 3 
137 .45 
0.9626 
R 

Negyedik kötet. 
I. Sc h u I h o f Lipot. Az 1tl70. IV. sz. Üstökos definitiv pälyaszämitasa 
10 kr. 
II. Schulhof Lipot.Az 1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitäsa.10 kr. 
III. S z i 1 y Kalmän. A hü elmelet masodik fö~etele, levezetve az elsobö. 
10 kr. 
IV. K o n k o 1y1Iikl6s. Csillagaszati megfigyeleseim 1874 es 1875-ben . 50 kr. 
V. &. o n k o 1 y ])Iiklos. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaba11 
40 kr. 
VI. H u n y ad i Jenö . .A. küpszeleteu fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözo alakjairol . 20 kr. 
VII. Re t h y iliör. A harom meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
tri'~onometriäja. 
VIII. Re t h y Mor . .A. propeller es peripeller felületek elmcletehez. 30 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet . 
J. K o n cl o r Gu8ztav. Emlekbeszed Nag:y Käroly r. tag feiet~ . l o kr. 
II. K e n esse y Albert . Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
III. Dr. Ho i t s y Pa l. Csillag-eszleles a kelet.nyugot vonalban (egy szäm-
tählärnl.) 30 kr. 
n·. H u n y ad y Jenu .• \ kt1pszelete11 fekvü !tat pout felt6teli cgyenletenek 
különbözü alakjain"il. (Polytatäs a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.)" 1 0 kr. 
Y. Hunyacly Jenu . .A.polloniusfelaclataagömbfelülete11. 10 kr. 
YI. Dr. Grube r La,ios. '.!4~ Cassiopeiae kettös csillag mozgasärol . 10 kr. 
VII. :U a r t in Lajo~. A v,Utozt,\tasi hänylat alkalmaziba a propeller-fölü:1:t 
e!:(yenletenek lefejt6sere. • , . 20 kr. 
VIII.Ko11koly Mikl6e A teljesholdfogyatkozäs1877. febrmir27-en e8 
az 1877. (Borelli) I. s:<.amu üstökös szinkepe11ek megfigyelese az 6-gyallai 
c>illagdan. . 10 kr. 
IX. K o 11ko1 y Miklös. A iwpfoltok s a nap felülete11ek kinezese 1876-ban 
(harom keptablaval.) . 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Miklös. 160 allo csillag szinkepe. l\Iegfigyeltetett az 
6-gyallai c;;illagdän 1876·ban 
llatotlik kötet. · 
I. K o n k o 1 y Miklos. Hnllo csillagok megfigyelese 
területen. I. resz. 1 71-1873. Ara 
20 kr. 
a rnagyar koro11a 
20 kr. 
II. K o 11ko1 y Miklös. Ht11lo csillagok megfigyelese a magyar koro11a 
tei·ületeu. u. resz. 1874.-1876 • .Ara ~o kr. 
III. Az 1874. Y. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitäsa. Közlik dr. 
Gruber Lajos es Kurlä.n<ler Ignacz kir.observatorok.lOkr. 
IV. Sc h e n z 1 Gnitlo. Lehajlas mcglratarozasok Bndapesteu es Magyar-
orszag delkeleti reszeben. 
V. G ruhe r Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 . 
20 kr. 
20 kr· 
VI. K o n k o 1 y ])Iiklos. Hullö csillagok megfigyelese a magyar korona terii-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII. K o n k o 1 y 1\I i k 1 6 s. A u~pfoltok es a uapfolüleleuek kinezesi: 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VIII. K o n k o l y JH i k 1 u s. J.\forcur atrnnuläsa a uap elütt. l\Iegfigyeltetett az 
6-gyallai c'illagc1:in 1878. m<ijus 6-an 1 o kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o l y }Iiklbs. }fars felületenei. megfigyeltl~e az 6-gyallai csillag-
il:in az 1877-iki oppositi6 utän. Egy tablarnl. . 10 kr. 
IT. K o n k o J y .ilI i k 1 6 s. AII6 csillagok szinkepenek mappirozasa. 1 O ki-. 
III. K o n k o 1 y l\I i k 1 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a nrngyar korona · 
teriileten 1878-ban. IV. resz. Ara 10 kr. 
IV. K o n k o J y JlI i k l 6 s. A nap fclületenck megfigyele8e 187 8-ban az 
6-gyallai csillagdan. 1 O kr. 
VI. H n n y a <l y Jen lJ. A }föbius-fele kriteriumokr61 ~ kupszeletek elme-
Jeteben • 10 kl'. 
\'II. K o n k o l y Mi k 16 s. Spectroscopicu~ megfigyelesek az 6-gyallai C8il-
Jagvizsgäl6n 10 kr. 
VIII. Dr. Weine k Las z 16. Az in~trumentälis fänyhajhis szerepe egy 
Venus-atvonuhis photographiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p a 11 V i l m o s. !Clip- es hengerfelületek önall6 fer<le vetitesben. 
(Ket tablaval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k San <l o r. Emlekbeszeu Weni11ger Vincze 1. t. fölött. 1 O kr. 
:XI. K o n k o 1 y l\I i k 1 6 s. Ilnll6csillagok megfigyeJese a mngyar koromi 
terlileten 1879-ben. 10 kr 
XII. K o n k o l y j\'[ i k 16 s. Hnll6csillagok racJiatio pontjai, Ievezetve a ma-
gyar korona teriileten tett megfigyelesekböl 1871-1878 vegtlig 20 kr. 
XIII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n 18i9-ben. (Egy tabla rajzzal.) 20 kr. 
XIV.Konkoly Mikl6s. Adatok Jupiter es :Mars physikaj(ihoz. 18i9. 
(Harom tabla rajzzal.) 30 kr. 
XV.Re t h y M 6 r. A feny törese es vissza,verese homogen isotrop äfüitszt'>-
testek hataran. Neumann m6tlszerenek altalanositä~aval es buviteseve . 
(Szekf. ert.) 10 kr. 
:XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyrezges elha,jlit6 nies altal val6 forgatasii-
nak magyarazata,, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVIT. S z i 1 y K a 1 man. A telitett göz nyoniäsanak törvenyerul. 1 O kr. 
XVIII. H u n y ad y Je 11 u. :;Hasodfoku görbek es felületek meghatärozasar61. 
20 kr. 
XIX. H u n y a <l y Jen ö. Tetelek azon determinänsokr61, melyek elemei 
adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos äramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y .Jen ö. Tetelek a compon:ilt determinänsoknak egy külö-
nös nemerul. . 1 0 kr. 
XXII. König Gy u 1 a. A racziomilis föggvenyek altal:inos elmeletehez. 1 O kr. 
XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y ad y J i~ n o s. A Steine1·-fäle kriteriumr61 a kupszeletek elme-
lEteben. 1 o kr. 
XXV. H u n y a, cJ y Jen ü. A pontokb61 vagy eriutökböl es a conjngalt haron1-
szögbill meghatarozott k4pszelet nemenek eldöntesere szolgalo kriteriumok. 1 O kr 
Budapest, 1882. Az At b e n a e um r. t:i.rs. köayvnyomdri:ja. 
